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The Bessemer Crude Oil Engine,
Has made I possible lo pump water in the Mimbres
Valley for 3 the cost compared with last season's
lumping. Our Engines burn 28 Baume, crude oil, as
it comes from the ground, and will be delivered in
Kerning for 4 l-- 2c a gallon. We can run a Bessemer
Crude oil Engine of lOh-- p, LO hours, for $1.80. The
lost of running a 10 h-- p gasoline engine, 10 hours, is
$4. 80, a saving of $3 every 10 hour run. 160 days or
the average irrigation seasons means a saving of $450.
IV' absolutely the fuel consumption and h-- p on Bessemer
eni:n . anil I up In you whether you want the engine or nol sfter
you have tried ii tor I days. We tittk you in rail dm or write any Bessemer
truer. The closer you investigad the better we'll be pleased. We ask
for vein (in i ni- - Inidio-i- o on ltn- - plain limine! proposition of having a better
ttKine it'in you ran liuy anywhere .i iiny pries.
Willi ams k Harnson
Bnkei Blot k, Deming, N. M.
Deming
Meat Market
I 20 Silver Avenue North
Is now open for business and is supplied
with (he lies) the market affords in all
kinds of meats. Rverything Sanitary.
Vour patronage would be appreciated.
Prompt Delivery Phone 282
We Keep Fresh FISH All the Time
E. A. BIEVINS A. B. MAYNARD A. H. CHILD
Blevins-Maynard-Chi-
ld Co. (Inc.)
WE SELL HOMES
Real Estate l ire Insurance
Are you dissatisfied?
Does youf coffee bo bsek on you?
Woulcj you like something n little better?
A coffee thai has quality, cleanliness, flavor?
"ALTA"
"Ihe Quality Coffee"
Is what you an looking lor It holds your friendship
Phone 208 WILLIAMSON & CO.
rA" Auto Roads Lead to Commercial College for Dem- - Easy Now Not Too Far
IS rvUeminff.
Kuaratitce
TV' IIWI O HUI iHMIH' Ml lili II " il
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Y autii hitfhwav mAetinir lual monk un. lÍBlln ill-- . i ii 1 kUi ...i .i. you don't h;r.'' In. There is i li ti Iiv r i mu i II" mu ii i i l lli1 other smaller, bul very imports! determination of Prof. p. M tieoroe 1 lend that can bo bought ;tt
Ijiiu'ftinff was held at thsi Harvey president and founder "t the Big 11 ' "r-- niodoratt' figure nut as
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arrived hen in line shape, Friday utation for doing thing with vigor "r nnything of that nature ii wu
afternoon. They say thai with the and 2t)th century style, He has n due to our rapid and stead) irrowih
repairing that will be done bj th' looking all over the Southwell and Wi' 'mvi' nlj just larted.
several counties the road can U- - has wisely selected Dendng us the u ean niake no better moví
made one of the Hnesl in the coun- - best town '" ''' :i feu of tin lots now and
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transcontinental tourists. "It affords us nun i pleasure to l,r,vement Co.. Phone 2t, Mali ne
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J. L Picket I treated the iieopli Auction Sale,
to a sermon of good iUidit) last
Sunday morning and again In the Al otto Smith residence, -
evening at the new Methodist church, nc Silver Anue ami Maple street
Mr nml Mrs. .1, T. Mitchell mnp nSaturda March id at 9
in an inspiring manner a duet. One a. in., me piano, m bookcase m
Swecth Solemn Thought." The aw books, one sideboard, four rockingkitchen re, one kit eh- -chairs, one
vices were a treat to many pie.
Sunday afternoon, the 11a pt i si en cabinet, two Davenport beds, one
Sondas school kvas Veil attended Iron heel, one woden IxhI. one writ-
-
and proved ven interesting to Imth Ing desk, two clocks, six tatil. s. ten
chairs. refrigerator, on. chinachildren and adults.
The Columbus whmd orgnnizetl an closet, pictures, caris'ts and other
Agricultural club last Friday after- - household g b. al mineral cabi- -
noon nnd memln rs will comete íor noi al Berry n barb. i
-- bop. .1--
We wish the el ub sue- -state in i Good Gospel Sermona.
cess.
Miss Ma Wnterbury and Mrs. hi. n,(. revival meetinu of the L'hrb
Burns will entertain the l.adi. Aid tBII church, conduct) tl by Kvnngel- -
Society n.'i Wednesda) at the home sl Harris, is growing In in- -
of Miss Wnterbury. tcrest. Twenty-thre-e have united
The auction of Old Maids held at with the church. Urea! audiences,
the M. E. church Wednesday even- - ir gospel nernions good song
log was a success linancinlly. The services nri' counting for a grea!
ale netted the mho of eighteen dol- - victory.
law and twenty cents. H presen! Come and help in thi work "i
returned home satislitnl with the righteousness, Moor,'.
evenings enjoyment.
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W M' BoNALI,
Cits Marshal
cree thai to all thenevk world should siockhoidci!. Meating.
1. i.. Anatn anil I ', il I IIU ill III' v 1. I .1.. In nnUniinnI It'll 'OK l I" .Mill. I' - in I f ' i I
drew the denmrcntion line one hun- - with article :t. scctioi I of the by-ja-ttt o oilll rvP& XSCape Columbus nml Mexictu. railnmd
colony "t America, n Cnropany at the nflio of the company,
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w
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..'
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Km uroven a miccvss tor reiugec 2 Pine street in tne vmage 01 neni
alnvei
eating
inter- - ing. .M.Mr... in U ,tfrca proves a vervV" Mnnh 019 nt to oV oek a. m. for the
purpose of electing ti boanl of directors
in 4orve tor iiir cnsuinu ar.
Auto Owners Take Notice. yj
There will be s meeting f all au- - HVbruarj in 191a. 3m
tomobHe own. is m drivers UM a!
the Adelphia club, Friday 28, al rhe customer who cornea back
Is
T 'tii said meeting being called In the man who advertises for you. Aak
the Interest of I roads. our customers If they were used
It,' R C, Hoffman, right, we'll chance the verdict. Dem- -
Chairman U I KoadsCom, Ing Lumber Co.
IT'S A "BULLY" FINE FEELING TO
GET A CORKING GOOD SUIT
FOR $1 5.00
IC a big Jumbo Elephanl walktupthe street in Oyster Bay and Teddy hadIT his "Remington 44 handy, he'd exclaim, "Bully!"
An if Bill Taft sal down to dinner and the waiter laid before him a nice,wl bjg, juicy beefsteak, he, too, would exclaim "Bully!"
YLIL7I a man shouts "iykiy" you can gamble thai you've gotten vervWrlrJN close to his heart.
rr 'laV(' i,lsl reived our first shipment of Spring Clothing unci we wantWL ' you to ('LIMB into our store, TRY on some of them, LOOK at
yourselves in the mirror, be convinced that we save you at least if&.OO, ;inl then
exclaim "Bully!"
$15.00 - $17.50 - $20.00
SEE ol R WINDOW DISPLAY
The New York and Paris Fashion Piale Says:
IN SUITS AND SKIRTS
White is vcr prominent in spring lines. Various shades of tan are consid-
ered tin-- 1 i jlí 1 style note of the season. Navy is. as usual, the best. Black and
white stripes arc particularly strong in serges and whipcords.
IN coats and WRAPS
Utility coats in Serges, Whipcords and Fancy Worsteds are being shown in
fair sized quantities. Novelties in Taffetas are prominent in mam lines. The
lii' business will lie on popular-price- d linen coats.
We are showing the new and correct styles in Ladies Suits and Coats, our
shipments are coming in daily and we want you to come in and allow us to point
out the good things good material good fitters good price
$15.00 $17.50 $20.00 $22.50 $25.00
SEE OUR WINDOW DISPLAY
NORDHAUS
RELINQUISHMENT
FOR SALE
HAVE a relinquishment on a splendidWE body of land for sale. 320 acres level land
-- shallow water-improvem- ents worth at
lowest estimate $ I 500.00. Good house, well, wind
mill, all under good fence-twe- nty acres cleared and
broken.
By applying at once to the Homeplot Company
you can have this superp tract for $10.00 per acre.
This Is A BARGAIN
It can t be beat in the Mimbres Valley. 1 his
must be taken at once to get the benefit of the price
quoted. Apply at oihee of
Homeplot Company
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niton to mak. final proof,
' lllllli to I.. BlMMfa. .1..
feribed. before Register and Receiver
S. Land office, at Las Cruces M
on the .th day of March, IW2. ' '
' laimani nam... a. witnesses'
i ' Elv. "f Deming, N MJames VS
. Dymond.
Manuel Pi
John M1111.I.
and ntheranae deal in p.raon.1 jan.'.d, ,j JüBE ( UNZALES, Register
:
w
11,
si
a- - ,1
Sria No. MS4B
lb i.artnu-n- t of the Interior.
United Stat. - Kami Oflicw.
LaM Cweii, Ñe atóxico Jai: It Ittl
Notito.
NotioB if h.-r- t joven that th 11'
dOj of Janoon A. I). th. Sa:it:t
r Phwifk Kailn.ail í'fjWMIiJ ma - ,i
ilkatinn at th.- United SUtet LandOi
Hoc at Lot CroctM, New Urxioo, to
lect uiiifc-- r tin- - Ai t of April Jlt. 1904,
Stat. Jlli th. following oVarribaTd
land, :
Thi oaBtllWOBl quart, i ! BfCtiori
hi. townshij. twenry-liva- .' loath,
range nine west. New Mexico Ba an. I
Meridian, Sew M xico.
The pairpoaa ni' this notice 1. ti allow
ail iHTin.n ciaiating the iaml advi ri h .
or lfiirin) t ahm it to ! mineral in
character, an oppoiionit) t" file objec-
tion t nuch location or (election with thi
local ofAceri for the Iaml diatrict it:
which land if situate. towit: at the
.1: J ofHce aim. laid, ami In
tneir interest. tnerein, r th- mineral
'
: aracter th-r- ;
Jon UoMIAl B8, Reátiater.
r iiHMchx
M.
Notici if
rial ir.'.vtv
ipartment of
State- - Land ili, .
Ffbruarj v. 1918.
To t 'arre M. Marti
ontest,
I
'"iiti No, IgVi
Interior, United
( 'nice, N
Pas...
no 1 axas, ontesti
Vou ar- herelix notified that Kmor
Paine who sH Ven Deminu N
- postofflce address, did 01 Januar) 89.
1918, ti, in tiii- - office his Jul) corrob
rated application to contest and secun
thi cancellation of your homestead !.
No. 58tKI serial No. t mad.
March 21. for SEi s, , :. .,, ihiii
Mi Rang) low NMI' Mendian. si ...
grounds for h. contest he allegei that
aid 'arte;, Martin has not estab
I i shed residence on thii tract ..: land,
nor i. th.- .aid claimant max h --
tract hum.- - tu th, exclusión oi ..n.
elsewhere, That the raid claimant does
not now nor ha. he ever resided ui mid
tract. Nor is any of the aid tract jidar cultivation at' this tim.-
Yon are, therefore, further notified
'.hat the said allegations will ik- - taken
tbia.offire m having !. n coi fessibj you. and your .anl entrj will hi ai
celed thereundel without M.ur furthi
right to be heard therein, eithet la-f-
this office ni on aiH-ai- . if w-- fa to
rile in this offici within twentj da; - al
ter th- - Fci'.'BTH publication of this no
tice, as shown leow. uur answer, un
let nath. specifically meeting and
to these allegations id c
taa, "r If you fail within that tin t
in this office rhn proof that vouh;n. served a cop) ol your anawei 01
the sain either in person !'
resist. red mail. If this service is
nade b) the deliver) of .1 cop) of .u:
answer to the conteatint 11 person,
proof such servio must be eithel
the sani contestant's writtei acknowl
edgment of his i ol th
bowing the dat of its receipt, or th
iffidavit uf ( r...- - (... crhom thi !
livery was mad. itattng when am
where the cop) was delivered; mad-b- i
registered mail, proof mch !
vice must consist of the affidavit of thi
person b) whom th. pi was mail d
tatmif when and th.- postoffice towhicl
'twasinaiied.ai.il this affidavit mus
be accompanied by the postmaster' r
eint f..r the letter,
tou should state 11. your answer 'l.
name of the poatoffice t. which rou I.lire future notices to sent to you
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Notice i Hereby ifiven that Thome-tl- .
Uptonof Dotning, N. Mexico, wl..
"i. Sopt 1:1. IMS, made homestead ei
tr Ñu. iaTU lOltoll fur sj naf; i ej.
lection 98, townahip tl. ruug- - llw.
N M I" M ha. Mod notice of itttentioi
to make tiiial live ear tttti to
establish claim to the land above de
scribed, before B. V McKeyes. I'. S
CommiMioner, atDeming, New Mexici
n the nth liay of March. 1912.
laimant nam.
Robert M MTilaon
Pbitj laangford
Leo Williams
Maim.. V. Portwi
fpbihnchl Joan
Notu
itab ish Depai tmeiil
WltneSSe.
Darning, N.
lioNXAJaM, RegiaterJ
Publication
the I S.
"(lie at ju t nice... New Mexic
Jauuar) íj. 1918
Notice is bereb) given that Ralph
El)', ot helliir.L'! N. M.. who ni Mh)
.1'. l!'i mud. desert land ntr) N
I7W I012fi6l N or lots and ;
NWj NE !:."i 81, township 8BS.
rangi Sw, N M ! ' Meridian, ha. filed
notice of intention to make tin.d
proof, to establish
above daacribad,
and Receiver, U.
Las uces, N M
March. 1918.
laimant names ai
J ami . D) n 01 d.
Manui Pena
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claim
before Regist
office,
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witnesses
.ii.hi Hund,
'harlei .1. Laughreii,
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Notici Foi Publication.
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Notice Ishereb) given tbatJosepI m
El) asaigl uf Sarah Cain. ..f
ming, New Mexico, who. on Februaryl!i mini' desert land entry, No
1116 iltgffl fur lection twi .u.
ranee M Meridian ban :
"tii Intel tion mak- - tina, uñad
to staiilish laim
describí d. before I
S Land offici
.
th 5th, day of
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Ralph C. Hi., of
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Jol Hund.
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Notice !. li. reb) gjvei thai i hark
II Hi.wi.ru. ol Deming, N M whu
on November nth, 1910, made homestead
entry No. m .:,. for nel, sec 0 town-hi- p
23s, ra; o. v. NMP Meridian,
ed notice of intention ijnal
commutation proof, to establish claim
to the above ilescribed. before
McKeves, C s Comminionei at
ming, N. M th.- - 4th dav Am
1912 '
laimant ami a. witnesses
'
' awn ,,f Deminh N
I., w is W. I . 1,
harlie D, Barnaby,
Vlctoi Y. hiuick'.
!"-- t 'i' s ai i.... u
."tie. i..: 1 Holtcatioi
tartmenl ol th. Interior. I
Offici nt leas Cruces, Mea
Februan 1. 1912.
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N
M.
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Notice 11 hereby given that AndrewStevenson. Deming, N M. who, onJune. I", lulu. mad., homestead entrvNo. "I ilii, an .. c 1. tow, ihinitts
rantfi üw, SMP Meridian, has
tici ii t. ntion t" mar... ñnal commu-latirá-
roí :. to esublish claim to the
111 .. uImivi Jescribed, before It
K - S, Commissioner, Deminu
' M the 4th da April i'tjj( laimani nam.-- , a. witnesses'
1. ut 1. mi naon, uf Demina N
Cil rg. Met an.
mi. a: Btcbtel.
Koscin Hi venaon,
JoflK U0.v7.AiKs Keeiifeblmchl5
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" I'ariineni the Interior I'
Office, ai Las Ouc.-- NeW
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' ruces, N. w Mexico, toM- -Z Act ,,f April st 1904
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township twenty-fiv- e south, ranse
-: Mexico It and Me-
ridian, Mexico.
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IN THE D18TR1C1 COURT 'i' THE
SIXTH IUD1CIAL IHSTRIfT
OP THE STATE OF NEW M EM
CO, Wi IIIIN ANT' FOR THE
COUN n OF I.UNA
Marl IhuU-II- i II. n
I'laintitT.
Kuwir Smith Hell.
! fendant,
i he above named
Ni
Sn.ith Be.'i i herebi
e.illltilaint liu. tiled
I. nilivilActrOi una. 01
1910, NauwTl
Tor tec township 86s, ranga 9w,
PenaVn-- ,
of
that
hini in
ih. District Court of thi Sixth Judidial W.
I1.......1 ik. Oa.a.. v. u M lelli'i.iini ,11 , , . "i - , 1
within and for tin counts ol una. Ml
lilaiiitiif. Man. Isabelle Ball, for tin
purpose "i procuring a divorce from
said defendant, on the grouiaatol alum
donuient .aid sbandonment being - '
oil complaint as of th.- 1st da)
of March, 1911.
WMMFuftK plaintih t'orade-cre-
dissolving the marriage mm exwt-in-
between the above named parties,
lor th. custody d thi minor child nam
ed in .aid complaint, and for such other
and further relief as ma) equitabh
Bald defendant . al" notified that
unions he his appearance in
caus. on or before the :llst day "f
March, Ul judgement will Ik. render-
ed jgainSl him b) default.
I'he name ami address of the plain-tiff- s
attorneys are El) A Watson, Dem-
ing, Luna County, New Mexico,
('. K Hi 0HE8,
I'lerk of said Diatrict Court.
feb9mchl
Notice "i Publication,
partmi nt !' tin Intel ior, Í
'dice at l.:i- - ruci v Ne
Land
January 1'.. 1918
Notici is hereb) given that Patton Vt
Herrei "f Deming, Ne Méx.. wh.
Man ih .'I. 1910, made homestead an-
te) No. (MA14, for sei section W.
township 84a, range 9w, N M P Merid-
ian, has tiled notice of intention to make
final commutation prool to italdish
claim to the land above described, be
forcB V McKeves, U. S. Commis-
sioner, at Deming, Nea Mexico on the
16th day of March, 1918
Claimant name, m witness
James C. Stroup. of DeminK. N M
J ami - u BradahaM
Phillip K. 'onnawat
'Mai. 11 L MtBridi
ian26feht Jose Uonzalb. Register
Notice foi Publication.
Iiepartment of the Interior. C. S. Land
' 'il.ee at Las Cruces, New Mexico,
Fi bruar)
. 1912.
Notice ia hereby given that Johi W,
Kulm.. of Deming, N. M who, on
August 23, 1910, i ade homestead entry
No, f"i . j. 29. township 24s,
range Dm NMP Meridian, has Hied no-tic- e
of intention to mak. tina!
tation proof, to establish clain to tin-lan-
above deK'ribed. he fun I: S Mr
Keyes, B. ommissi
N. M mi th, .'Mil da)
t 'laimant nanu as a
Frank Barrett, nl
Joseph M. 1 oung,
John M. Williams,
Eda ard J. I'., row ick,
fehltlmehUi Jmhk UoNXAt
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ary ll'JL'. til.- m thi office In- - dul)
cnrroboratetl application to contest and
.ecur. the cancellation of ,om home-i- t
.nl ntn N... fl9, Serial' No uglOT
idi b. 'o. pi,,;. f, w ij,W.WSWl Sec. iff.
.itaej Sec. Twp
K N M. 1'. Meridian, and
as .t- - foi hi. contest ii.- alleges
that ..... Ada I' Williams, contest,- -,
has h 'lly abai doned said tract ofland; that entry was made prior
'" February !'.. 1911. and that
.aid
entryniai han been ubaeni from "aidtract foi rnoi. than sin months prioi
the passage ..1 the act of t;.t.Kr,.Februan l'. 1911; that said entry"ieiná
mad. prioi ;., February 19, I9f, tmntryman han nevei established resid.
ence the .aid tract
1 "U nr. . memore, furthi
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.aid allegations v 111
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